




Тумблерами SA3 и SA4 производится ручное включение лампы 5; и/или 
лазера 7. 
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Наиболее перспективными для флуоресцентной диагностики in vivo 
являются поверхностные биоткани организма такие, как кожа и наружные 
фрагменты глаза. Важной диагностической проблемой является 
определение содержания конечных продуктов гликирования (КПГ) в 
биотканях. Многочисленными исследованиями подтверждена 
достоверность оценки содержания КПГ по измерениям интенсивности 
автофлуоресценции кожи. Аппаратура для подобных измерений 
относительно проста, а сама процедура флуоресцентной диагностики по 
коже оперативна. 
В работе [1] была успешно предпринята реализация конструктивно 
простого и малобюджетного флуориметра для оценки содержания КПГ в 
коже путем аналогового интегрирования флуоресцентного и упруго 
отражённого УФ излучения двумя фотодиодами со скорректированными 
светофильтрами спектральными характеристиками и возбуждением УФ 





диагностической информации. Он показывает свою стабильность и 
работоспособность на протяжении 5 лет и позволил установить 
корреляцию флуоресценции кожи и склеры [2]. 
Опыт эксплуатации прибора показал, что непосредственный контакт 
стекла входного окна прибора с кожей приводит к его загряз-нению и, как 
следствие, частому профилактическому обслуживанию. Особую 
актуальность эта проблема приобрела в условиях пандемии. Поэтому 
встала задача поиска прозрачного в ультрафиолетовом и видимом 
диапазонах, нефлуоресцирующего, безвредного для кожи и дешёвого 
материала в качестве одноразовой разделительной пленки между кожей и 
поверхностью стекла, защищающего входное окно флуориметра. Всем 
перечисленным выше критериям удовлетворяет полиэтиленовая пленка 
(ПП) [3]. 
Для экспериментальной проверки влияния ПП на сигналы флуориметра 
были проведены 40 измерений, в которых приняли участие 5 практически 
здоровых человека различных возрастных групп и 2 физических объекта. 
Измерялись сигналы с физических объектов и испытуемых без ПП, а потом с 
ней. Рассматривались значения сигналов каналов флуоресценции и 
рассеяния для обоих случаев и их относительная разница. Для физических 
объектов изменения составили доли процента, для испытуемых до 6%, что 
находится в пределах разброса измерений флуоресценции на биообъектах, 
обусловленных невоспроизводимостью их положения и состояния [4]. Не 
было обнаружено и флуоресценции самой ПП. 
Таким образом, в ходе экспериментов ПП показала пригодность и 
эффективность в качестве агента, препятствующего непосредственному 
контакту кожи с поверхностью прибора. Её использование существенно 
повышает удобство эксплуатации флуориметра. 
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